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INTRODUCCIÓ
L, evolució dels fets històrics en aquest moment de l'edat mitjana va' portar un seguit de transformacions decisives per a Sant Quirze deColera (figura 1). Havent nascut, com tantes altres comunitatsbenedictines, d'una estructura d'autoabastiment al voltant d'un
petit cenobi, va veure la culminació de la seva obra durant els segles XII-XIV,
per entrar en un lent declivi i acabar depenent de Sant Pere de Besalú al 1592,
perdent definitivament el seu rol religiós amb la desamortització de 1835.
Aquest treball pretén fer una aproximació a aquestes transformacions a
partir de l'estudi conjunt dels documents escrits, d'elements escultòrics i d'es-
tructures arqueològiques.
La procedència dels documents
estudiats és l'arxiu municipal de
Besalú, que recull el fons d'arxius
del monestir de Sant Pere de Besalú.
D'un corpus de catorze documents
hem seleccionat la informació dels
dos textos referits al segle XIII i dels
deu del segle XIV.
Les obres escultòriques estu-
diades formen part de la col•lecció
Ramon Fina i Nouvilas i del mate-
rial recuperat en la intervenció
arqueològica de l' any 1997 i diposi-
tat en el SAM-Girona.
Figura 1. Localització geogràfica
de Sant Quirze de Colera.
1. Tècnic en documentació. AFAN Grand Sud-Ouest.
2. Professora titular d'Història de l'Art de la Universitat de Lleida.
3*. Arqueòloga i co•aboradora del Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona.
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Figura 2. Planta general de la zona
d'intervenció arqueològica de l'any
1997. 1. Església dels segles IX-X.
2. Església dels segles XI-XII.
3. Cantonada de l'edifici de la primera
fase. 4. Dependència monàstica
de llevant. 5. Dependències monàstiques
meridionals. 6. Refectori. 7. Edifici de
planta rectangular anterior al refectori.
8. Podi de la galeria nord del claustre.
9. Mur intern de la galeria de llevant del
claustre. 10. Mur extern de la galeria de
llevant del claustre. 11. Galeria oest.
13. Mur meridional del claustre.
14. Primer accés al claustre. 17. Podi de
la galeria oest del claustre. 18. Segon
accés al claustre. 19. Estructura
esglaonada. 20. Fossat. 21. Pou.
Dibuix: Mireia Teixidor.
Es tracta de tres capitells datats entre 1170 i 1180, dos furts de columna
i dues bases i tres làpides sepulcrals de diferents cronologies: una de finals del
segle XII – inicis del XIII, una segona de 1296 i una tercera de 1320.
Les estructures arqueològiques (figura 2) van ésser reconegudes i analit-
zades durant la campanya del 1997 (Codina et al. 1998).
La finalitat d'aquest treball és la d'observar l'evolució de la funciona-
litat arquitectònica del conjunt. En primer lloc posant de manifest la
importància econòmica i social de Sant Quirze de Colera en els segles XII,
XIII i XIV. En segon lloc, comprenent les transformacions de caire militar
que pateix el conjunt a partir de les incursions de l'exèrcit franc a finals del
segle XIII.
NOTES PRELIMINARS DE L'ESTUDI DOCUMENTAL
La transcripció coneguda de textos escrits referits a Sant Quirze comença
en el segle passat amb l'estudi de Monsalvatje (1896) que ha estat represa per
Badia en l'obra de la Catalunya Romànica (1990). La investigació present ha
de contribuir a ampliar aquest estudi. La major part de la documentació de la
que disposem(4) és del tot inèdita.
Pel que fa referència a la seva cronologia trobem dos documents del segle
(anys 1006 i 1078) dos del segle XIII (anys 1255 i 1270) i deu del segle XIV
(anys 1300, 1319, 1320-1321, 1334, 1363 i quatre entre 1392 i 1399).
Pràcticament tots parlen de la gestió financera dels béns del monestir, excep-
4. En l'actualitat es desconeix la ubicació d'alguns dels documents procedents de l'Arxiu
Municipal de Besalú citats per Montsalvatje al segle XIX.
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te el del 1319 (que és de caire intern i on l'abat fixa les regles de vida dels
monjos).
La resta de textos documenten de manera molt precisa els drets i el patri-
moni del monestir; així trobem:
Actes d'adquisicions de béns per part del cenobi
1. Text de 1255, en què el monestir realitza una compra de les posses-
sions que el comte d'Empúries, Ponç Hug III, té a la vall de Sant Quirze.0)
2. Escrit de 1392 en què s'explica la compra del lloc de Mollet a un
cavaller.
Reconeixement dels drets del monestir sobre certes terres:
1. Document de 1068 i 1273 en els quals hi ha un reconeixement de certs
cavallers, vassalls de l'abat.
2. Una primera acta que recull set reconeixements entre 1320 i 1321 i una
segona que en recull vuit entre 1393 i 1396. Totes elles fan referència al paga-
ment de certs impostos per part dels pagesos a l'abat.
Concessions de terres a pagesos:
1. Text de l'any 1300 que parla del lloguer d'unes terres a Peralada.
2. Document de l'any 1399 que parla del lloguer d'una masia a Sant Quirze.
Transaccions a través de les quals es donen a conèixer certs drets i/o
privilegis del monestir:
1. Escrit de 1270 en el qual es redacta un acord entre el comte
d'Empúries i el bisbe de Girona. En aquest acord es parteixen els beneficis
derivats del cobrament dels drets d'Alta Justícia (crims de sang, falsificació
monetària...).
2. Documents de 1374 i 1375, que esmenten unes vendes a Peralada, en
les quals participen alguns personatges del monestir.
La importància d'aquests documents és doble: d'una banda ens propor-
cionen informació sobre la naturalesa del patrimoni i dels drets senyorials que
5. Segons Badia i Homs: "...l'Abat campraria els censos i els drets que el comte tenia a
la vall i a la parròquia de Sant Quirc. El Comte només es reservaria els homicidis o la juris-
dicció criminar. Catalunya Romànica. pàg. 753.
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posseeix el monestir –terres, homes, molins, masies, impostos...–i de l'altra, ens
parlen de l'entorn humà del monestir: hàbitat, conreus, ramaderia...
A partir d'un document de l'any 1006 ja tenim constància de l'existència
de petits nuclis de poblament com: Garizela, Villa Judega, Pala Solo, Vilare
Marciano o Macione, Vilas Ermeniscle. També es pot realitzar un inventari de
les possessions del monestir entre els anys 1078 i 1091, moment en què l'a-
bat de Sant Quirze era senyor de nombroses terres a banda i banda de les ves-
sants de les Alberes, així com en el comtat de Peralada.
Les activitats productives que es mencionen són les pròpies de l'època,
destinades a l'obtenció de productes de subsistència i que degueren permetre
transaccions comercials en èpoques d'excedent. Pel que fa als cultius s'ano-
menen nombrosos camps de vinya i de forment, productes bàsics i que han
perdurat fins a l'actualitat. Es parla de la cria de porcs, xais, cabres, aviram i
vedells, animals que han constituït des d' aleshores la base ramadera de la
zona. Per les produccions artesanals es menciona la llana, el lli i els cuirs.
L' existència de totes aquestes activitats ens fa pensar en una estructura social
i econòmica molt ben organitzada.
NOTES SOBRE EL MATERIAL ESCULTÒRIC
La història recent del monestir de Sant Quirze de Colera ha propiciat que
la major part de les peces escultòriques medievals, algunes de les quals esti-
gueren al cenobi fins a dates ben properes, hagin estat espoliades o prudent-
ment traslladades a altres llocs per evitar-ne la seva desaparició. L'objecte
d'aquestes ratlles és una presentació de les que ha estat possible veure amb
deteniment: les que es troben al Servei d'Atenció als Museus de la Generalitat
de Catalunya a Girona i les de la col•lecció Ramon Fina Nouvilas. Consta que
n'hi ha d'altres però no se'ns ha permès accedir-hi.
En primer lloc, cal considerar tres capitells procedents del claustre. Són
de les mateixes mides i material, i la seva anàlisi permet datar-los entre 1.170-
1180. Aquesta hipòtesi, i el fet que les seves mides fan pressuposar la seva
pertinença a un claustre, porten a situar la remodelació del de Sant Quirze de
Colera –o la seva ampliació– a l'entorn d'aquestes dates. No són els únics
exemplars coneguts, però són els tres als que hem tingut accés. De fet, es té
constància com a mínim de tres més, un dels quals està mínimament descrit
(Badia, 1981, pàg. 172; Badia, Cases, Camps, 1990, pàg. 773).
Un primer capitell va ser trobat en la darrera campanya d'excavació, a la
zona sud-oest del claustre. Actualment es troba al Servei d'Atenció als
Museus de la Generalitat de Catalunya a Girona, inventariat amb el número
SQC 97/1 (foto 1) i presentant un molt bon estat de conservació. És de pedra
calcària, amb unes mides de 36 cm d'alçada i de 27 x 27 cm en la superfície
de l'àbac. Conserva el collarí i àbac s'estructura amb daus als angles i al
centre de les cares. E1 tambor conté una representació de parelles de lleons
drets, enfrontats a les cares, que ajunten les potes alçades sota el dau central
i es giren vers els angles on comparteixen el cap. La meitat inferior de les
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cares es resol amb les potes del darrere, l'exterior recolzada directament en el
collarí i la que queda a l'interior representada al darrere, una mica per sobre
de l'altra. Les respectives cues es dobleguen endins, per entre les potes, i con-
flueixen al centre de les cares tot originant una fulla digitada que es doblega
enfora.
Amb les variants habituals, aquest capitell presenta un tema que té els
seus orígens en l'escultura rossellonesa del segon terç del segle XII, amb les
primeres representacions conegudes al claustre de Sant Miquel de Cuixà. I
aquest esquema compositiu, amb parelles d'animals drets a les cares i girant
el cap vers els angles, va tenir una notable fortuna tant als diferents centres
rossellonesos com al sud dels Pirineus més concretament, a les comarques
gironines. A l'Alt Empordà, els dos exemplars més destacats, actualment con-
servats al Museu del Castell de Peralada i al Museu Cluny de París, proce-
deixen molt probablement del claustre del monestir de Sant Pere de Rodes
(Lorés, 1994, pàgs. 31 i 91). El tractament del volum dels animals no presen-
ta massa diferències amb el d' aquests, per bé que l'acabat és menys detallat
perquè no s'hi ha representat amb detall el pelatge com en el cas del de París
i del de Peralada. Així mateix, el treball escultòric posa de manifest que l'es-
cultor de Colera no és el de Sant Pere de Rodes.
Els altres dos capitells que hem pogut estudiar es troben a la col•lecció
Ramon Fina i Nouvilas, de Castelló d'Empúries, el propietari del monestir
fins al 1994, any en què el va donar al municipi de Rabós. Abans de la dona-
ció, va retirar-los prudentment del cenobi, juntament amb altres peces, per a
evitar-ne la seva desaparició ja que el lloc no gaudeix de cap vigilància. Eren
dos capitells que, amb les seves respectives columnes i bases, es trobaven en
sengles finestres gòtiques de l'anomenada casa de l'abat, una dependència
del costat de migdia del claustre (Puig i Cadafalch, Falguera, Goday, 1909-
1918, III, fig. 1229).
Un es conserva mutilat ja que li manca la meitat inferior. Però cal suposar
que tenia igual alçada que l'altre de la mateixa col•lecció i que el de Girona. A
més, també és de pedra calcària i les mides de la superfície de l'àbac són les
mateixes (27 x 27 cm) (foto 2). Aquests aspectes sobre les característiques
materials de la peça, així com el tipus de temàtica representada, permeten
suposar que formaria part del mateix conjunt. L'àbac també s'estructura amb
daus als angles i al centre de les cares. És un capitell de tipus vegetal del que
es conserva, a la part inferior, unes fulles doblegades enfora que es correspo-
nen amb un primer registre d'acants. Per tant, la meitat inferior del capitell res-
ponia a la tipologia del corinti. La superior, en canvi, es resol amb quatre tiges
perlejades que es creuen en cada una de les cares, sorgint de dues menes de
petits troncs que surten del darrere de les fulles inferiors. Dues de les tiges s'a-
junten just sota el dau i les altres dues es dobleguen vers l'angle, on confluei-
xen amb les de l'altra cara, i originen un parell de fulles que emboliquen un
fruit que podria qualificar-se com una mena de pinya.
Estem, per tant, davant d'un capitell mixt, amb una combinació de la
tipologia vegetal i la coríntia. L' origen d' aquest tipus de capitell es troba en
la darrera escultura tolosana de la sala capitular de Santa Maria de la Daurada
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de Toulouse, concretament en els dobles capitells de la història de Job i de la
cacera de l'ós, a més del capitell amb la història de Job de la catedral de Sant
Esteve (Mesplé, 1961, núms. 178, 180 i 191). Damunt d'un primer registre
d'acants o de tiges entrellaçades i fulles doblegades enfora, s'hi desenvolupa
tota la figuració ubicada en un marc vegetal de tiges, formant rínxols que ser-
veixen tant per emmarcar les escenes com per crear un fons escenogràfic en
què les figures s'hi enreden o surten del darrere. Aquesta tipologia mixta, amb
figuració, va tenir una certa difusió en altres zones del Llenguadoc, com ho
demostren els capitells de la portada occidental de Montsaunès (Laborde,
1982, pàgs. 61-68). Però on tingué més èxit fou a Catalunya més concreta-
ment, en els centres que reberen directament influències de la Daurada a tra-
vés de l'arribada d'escultors tolosans. El primer lloc on es posen més clara-
ment de manifest aquestes influències és novament al claustre de Sant Pere de
Rodes o, millor dit, als capitells dispersos que pensem que en procedeixen.
Després, el taller format a Rodes degué anar a treballar al claustre de la cate-
dral de Girona, lloc d'on, al seu torn, en sortiren els escultors que realitzarien
el claustre del monestir de Sant Cugat i altres obres de menor envergadura
(escultura de l'interior de la catedral de Tarragona i portades de Manresa
Santpedor). Aquests són, doncs, els conjunts en els quals el ressò de la darre-
ra escultura tolosana hi és molt present, al costat de temes que en aquells
moments ja estaven perfectament estesos en la plàstica local i que definim
com d'origen rossellonès, amb modificacions i addicions fetes ja des dels
diversos tallers del sud dels Pirineus.
Capitell vegetal del claustre. 1170-1180. Col•lecció Ramon Fina i Nouvilas. Castelló
d'Empúries. Clixé: Imma Lorés.
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En el cas de la tipologia corinti-vegetal, l'ús que en féu el taller que treballà
a Sant Pere de Rodes, i després a Girona i Sant Cugat, va simplicar-ne la com-
posició tolosana inicial, ja que la complexitat compositiva de la part superior del
capitell que trobem en els exemplars del Museu dels Agustins de Toulouse es tra-
dueix en temes molt més simplificats que, a més, ocupen gairebé la meitat supe-
rior, tot donant més alçada al registre inferior d'acants o de fulles. Els capitells
catalans més antics que podem incloure dins d'aquesta tipologia són els del
Museu d'Art de Girona (número d'inventari 1.829) i del Museu del Castell de
Peralada (número d'inventari 19) i que procedeixen del claustre de Sant Pere de
Rodes (Lorés, 1994, pàgs. 43-46 i 57-58). En el del Museu d'Art de Girona, sobre
un primer registre d'acants s'hi representen lleons frontals als angles i pel darre-
re sorgeixen unes fulles digitades que emboliquen un fruit al centre superior de
les cares. El del Museu del Castell de Peralada seria possiblement més proper al
capitell de Colera, ja que per sobre del registre d'acants pengen dels angles unes
pinyes amb fulles des d'unes tiges que hi convergeixen i que sorgeixen, en aquest
cas, de la boca d'un cap de lleó invertit. Tant aquesta variant amb el cap de felí
com l'anicónica de Colera les trobarem en altres ocasions tant al claustre de
Girona com al de Sant Cugat (Lorés, 1991a, núm. 64 i 68; Lorés, 1991b, núm.
30, 36, 39 i 103). És precisament en el trifori de Sant Feliu de Girona, que pre-
senta una forta dependència del claustre de la catedral, on hi trobem un capitell
amb una gran similitud compositiva respecte del de Colera (Lorés, 1988, foto 2).
Capitell del claustre amb personatges
sotmetent parelles de dracs.
1170-1180. Col . lecció Ramon Fina
Nouvilas. Castelló d'Empúries.
Clixé: Imma Lorés.
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El tercer dels capitells i segon de la col .lecció Ramon Fina i Nouvilas és,
novament, un exemplar de pedra calcària, de 35 cm d'alçada i 27 x 27 cm en
la superfície de l'àbac (foto 3). Manté la mateixa estructura de l'àbac, amb
daus als angles i al centre de les cares. En aquest cas, és un capitell figurat,
amb personatges masculins asseguts als angles sotmetent parelles de dracs
que els flanquegen. Els monstres, disposats de dos en dos al centre de les
cares, presenten les ales esteses i aboquen el coll per damunt l'espatlla dels
homes, que els l'agafen amb cada una de les mans. Mentrestant, les cues dels
dracs tenen un recorregut cap avall, simètric al del coll, i es fiquen entre les
cames dels personatges tot confluint a la part inferior de l'angle.
Novament, el paral . lel més proper és un capitell del Museu del Castell de
Peralada (número d'inventari 167), procedent del claustre de Sant Pere de
Rodes (Lorés, 1994, pàgs. 54-56). En aquest cas, el personatge manté la
mateixa relació de submissió respecte dels monstres, per bé que la composi-
ció és una mica més complexa en allò referent al recorregut de les cues, que
tenen el mateix acabat que les de Colera, i la disposicó dels dracs és menys
forçada. Estem davant d'un tema que, a diferència del capitell corinti-vegetal,
no té els seus orígens en l'escultura tolosana més tardana, sinó que possible-
ment hem de buscar-los en les realitzacions rosselloneses i en la difusió dels
seus repertoris al sud dels Pirineus a la segona meitat del segle XII. En efec-
te, els personatges flanquejats per monstres, sense que quedi clara la relació
de submissió que s'evidencia als capitells de Peralada i de Colera que
també pot observar-se en altres conjunts de la mateixa família com al capitell
del pilar sud-occidental del claustre de Girona (Lorés, 1991a, p. número I.d.),
a un doble capitell del presbiteri de la catedral de Tarragona (Camps, Lorés,
1992, pàgs. 64-66 i fig. 3), a un capitell del trifori de Sant Feliu de Girona
(Lorés, 1988) i a un capitell del segon taller de Sant Cugat (Lorés, 1991b,
número 59)– es troben ja en les primeres realitzacions rosselloneses. I cal
considerar com a possibles precedents dels exemples rossellonesos diferents
representacions de Saint-Sernin de Toulouse, tant a la tribuna com a la Porta
dels Comtes (Durliat, 1978, fig. 13; Durliat, 1986, fig. p. 74), per bé que
aquest tema és molt estès en tota l'escultura del segle XII.
Tot i l'àmplia difusió d' aquest tema, el parentiu del capitell de Colera
amb el de Peralada ens sembla indubtable i ja l'havíem assenyalat en l'estudi
d'aquest darrer (Lorés, 1994, pàg. 55). I aquest parentiu ja hem vist que no es
limita puntualment a aquest exemplar, sinó que els altres dos capitells de
Colera manifesten un ressò de l'escultura del claustre de Sant Pere de Rodes.
En efecte, tot i que no podem parlar d'uns mateixos escultors, sí que els temes
representats tenen el seu origen en el conjunt també desaparegut de Rodes. La
prova més evident és la síntesi que es produeix en aquest monestir empor-
danès que queda reflectida a Colera– entre temes de la tradició local, fruit
de la difusió dels repertoris rossellonesos a les comarques gironines, i de
temes de la darrera escultura tolosana.
A la col-lecció de Ramon Fina i Nouvilas es conserven també dos fusts
de columna i dues bases, corresponents als dos capitells que es trobaven a les
finestres gòtiques de la dependència del monestir. La mida de les columnes és
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de 17 cm de diàmetre i 106 i 105 cm d'alçada respectivament. Les bases són
àtiques, amb doble tors i escòcia. També es conserven dos fragments del que
hauria estat un cimaci més llarg –n'ignorem les potencials dimensions per
tant, en cas que procedís del claustre, la possible correspondència amb una
estructura de pòrtic amb dobles columnes– que degueren funcionar com a
cimaci dels capitells en les finestres de l'anomenada casa de l'abat (Puig i
Cadafalch, Falguera, Goday, 1909-1918, III,fig. 1051). És molt possible que
les sis peces, juntament amb els dos capitells, siguin tots ells elements reuti-
litzats del claustre i col•locats en aquesta dependència a finals del segle XIII
o principis del segle XIV, quan, després de les destrosses produïdes al mones-
tir arran del pas de les tropes franceses el 1285 i el 1288, es dugueren a terme
una sèrie de reformes encaminades a la restauració de les construccions
monàstiques (fortificació del monestir i construcció d'un nou edifici que tanca
el conjunt pel costat sud amb la consegüent remodelació de la vessant meri-
dional del claustre).
Sembla que un dels principals responsables d'aquestes accions restau-
ratòries fou l'abat Berenguer de Vilatenim, que governà el monestir entre
1297 i 1320, data de la seva mort. L'epitafi de la seva làpida sepulcral expli-
cita clarament que s'encarregà de reparar el monestir i de dotar l'església: (...)
huius monasterii abbas qui in sui regiminis ternpore hoc monasterium per
gentem Francorum dirutum inveniens in parte reparavit ecclesiam luminibus
libris et multis aliis perornavit (...) (Monsalvatje, 1896, pàgs. 75-78). Aquesta
làpida es conservà fins fa poc al costat de la porta meridional de l'església, per
Làpida sepulcral de l'abat Berenguer de Vilatenim. 1320. Col•lecció Ramon Fina i Nouvilas.
Castelló d'Empúries. Clixé Imma Lorés.
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la banda del claustre, juntament amb dues més, també situades en el mateix
mur, fou retirada i es troba, com els elements del claustre, a la col•lecció
Ramon Fina i Nouvilas, de Castelló d'Empúries (foto 4). Es de marbre i fa 54
x 91 x 6 cm, i la podem datar el 1320. La inscripció recorre el marc, a mena
d'orla, i a l'interior hi ha representada l'escena de les exèquies de l'abat.
Berenguer de Vilatenim és representat ajagut damunt el cadafalc i està rode-
jat per la comunitat. Un abat està dret darrere, sostenint el bàcul en una mà i
fent el gest de benedicció amb l'altra. Un monjo a la seva dreta sosté un lli-
bre obert on hi ha gravat el que sembla el text requiescat in pace, que el P. Fita
(citat a Monsalvatje, 1896, pàg. 77) havia trobat a faltar en l'epitafi. A la seva
esquerra, un segon monjo du un ciri i un altre fa moure un encenser. Dos mon-
jos més se situen a l'extrem esquerre, mentre que dos altres estan als peus. Un
darrer personatge, ara laic per la indumentària i que no identifiquem, està
representat a la dreta, darrere de tot. És una peça d'una certa qualitat, en molt
bon estat de conservació, i en la qual encara hi són visibles les restes de poli-
cromia, tot i que la superfície és molt bruta. En els quatre angles de la làpida
hi ha escuts llisos que separen els quatre costats de la inscripció. És possible
que en el seu moment portessin pintada l'heràldica de l'abat.
Les altres dues làpides conservades del mur meridional de l'església són
anteriors. Una la podem datar el 1296. És de pedra calcària i fa 39,5 x 63,5 x
11 cm (foto 5). Conté només una inscripció sepulcral gravada, relativa a l'a-
bat Ramon o Raimon de Bianya, mort en aquell any i que havia governat el
monestir des del 1270. Igual com anterior, va ser publicada a Monsalvatje,
1896, pàgs. 74-75.
L'altra làpida també és de pedra calcària í fa 46 x 67 x 12 cm (foto 6). No
conté cap inscripció, només la representació frontal de tres personatges drets
dins d'un marc rectangular ornat amb un perlejat interromput al costat inferior.
Per la indumentària i el pentinat poden identificar-se com a monjos
(Monsalvatje, 1896, pàg. 75). El del centre du un bàcul amb la mà dreta i està
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Relleu amb escena
monacal. Darrer quart
segle XII —primer quart
segle XIII. Col•lecció
Ramon Fina i Nouvilas.
Castelló d'Empúries.
Clixé: Imma Lorés.
Amb la mà esquerra sosté un gremial, igual com els altres dos personatges que
el flanquegen. El de la seva dreta, identificat com a diaca, du també un llibre
va vestit amb dalmàtica; mentre que el de la seva esquerra, vestit amb tunicel•la
i sostenint el llenç amb les dues mans, s'identificaria com a sotsdiaca. Es trac-
ta d'una obra encara romànica. Per bé que cal reconèixer les dificultats d'aco-
tament d'una datació precisa, aquesta s'hauria de situar entre el darrer quart del
segle XII i el primer quart del segle XIII. Ho confirma sobretot el tractament
dels plegats. Coincidim amb Jordi Camps que la modèstia del treball escultòric
no implica una cronologia més primerenca (Badia, Cases, Camps, 1990, pàgs.
772-773), com tampoc resta interès al relleu, per al que no hi ha gaire paral•lels.
El conjunt d'obres escultòriques medievals de Sant Quirze de Colera al
que hem pogut accedir indica que aquest monestir empordanès va comptar,
entre els segles XII i XIV, amb escultors d'una certa qualitat, segurament de
l'àrea geogràfica próxima, que van treballar en les obres de remodelació del
monestir i en encàrrecs puntuals. El coneixement de la resta de peces, en mans
de particulars, pot aportar encara més dades, especialment sobre el claustre
del segle XII, del que aquí només n'hem donat alguns apunts a partir de r anà-
lisi de tres dels seus capitells.
ELS RESULTATS ARQUEOLÒGICS I VALORACIÓ GLOBAL
El moviment d'expansió que es produí al llarg dels segles XII al XIV es tra-
duí arquitectònicament en unes reformes que afectaren tot el conjunt monàstic.
D'una banda, durant el segle XTI hi hagué la reconstrucció de l'angle nord-oest de
l'església (figura 3), esfondrat juntament amb part de la coberta. Amb aquesta
reconstrucció, però, es redueix la longitud de la nau fins als darrers pilars de sos-
teniment, ampliant alhora l'espai d'entrada des de l'accés esglaonat de pünent.
Observem alguns detalls de transformació estilística, tan simples com el canvi de
revestiment d'obertures utilitzant esquistos en lloc de. bretxa.
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Figura 3. Planta del monestir al segle XII.
Dibuix: Mireia Teixidor.
D'altra banda es dugué a terme la remodelació del claustre, reutilitzant el
podi de la galeria nord —actualment dempeus— i construint les altres galeries;
així, de les galeries de ponent i de llevant localitzem la fonamentació del podi
Vista general del claustre un cop excavat, on s'aprecien restes dels podis. Clixé Pep Callis.
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i reconeixem el mur extern. En contrast, l'únic indici de l'existència de la
galeria sud es troba en el mur meridional que tanca el claustre i que podria
correspondre al podi intern. Els capitells d'aquest nou claustre seguiren les
directrius estilístiques dels artesans rossellonesos i tolosans. Tal com s'ha des-
crit en l'apartat sobre material escultòric.
Associat a les reformes del claustre de finals del segle XII trobem les res-
tes d'un edifici rectangular –que funciona com a refectori i que tancaria el
conjunt a ponent salvant un important desnivell del sòl natural.
A finals del segle XIII té lloc la construcció de l'edifici que tanca el
conjunt monàstic pel sud, destinat a dependències monacals, bé sigui amb
la funció de sala capitular, bé com a habitatge de l'abat, o ambdues funcions
al mateix temps. Aquesta edificació comporta la remodelació de l'espai
meridional del claustre (figura 4) amb la construcció d'un accés que comu-
nica el nou edifici amb l'església. És amb aquesta finalitat que s'obre un pas
en el mur sud que delimita el claustre, adaptant una estructura esglaonada
que salva el desnivell del sòl natural i condueix fins al mur de migdia de
1 ' església.
L'accés al claustre des de l'exterior es desplaça al nord, entre el mur sud
del transsepte i antiga dependència monàstica del sector est, transformada en
estructura d'emmagatzematge. E1 paviment d' aquest accés correspon al que
resta de la fonamentació del mur de la nau de l'església dels segles IX-X.
Aquesta entrada està relacionada amb l'inici de la fortificació i de la cons-
trucció del fossat.
Figura 4. Planta del monestir
al segle	 Dibuix: Mireia Teixidor.
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Tota aquesta dinàmica arquitectònica que s'observa a final del segle
està directament implicada amb els episodis que seguiren la mort de Jaume I.
El conflicte territorial entre els seus fills, Jaume II de Mallorca i Pere II el
Gran, no trigà a arribar. Els monjos de Sant Quirze foren protagonistes en els
fets d'armes,(6) quan a principis de juny Felip el Bell (fill de Felip l'Ardit) passa
pel coll de la Maçana en lloc de passar pel de Panissars, per entrar a Figueres.
Finalment l'exèrcit franc es retira, delmat per la pesta i assetjat pels exèrcits
catalans, vençut, ara sí, en el coll de Panissars el 4 de setembre de 1285.m
A l'estiu de 1288 Jaume de Mallorca envaeix de nou l'Empordà amb el
suport dels soldats del rei de França. Després de la presa dels castells de
Rocabertí, Requesens, Cabrera i Quermansó, les tropes ocupen i saquegen el
monestir. (8)
Aquesta activitat bèl . lica troba correspondència arqueològica en la cons-
trucció d'un fossat a l'est dels absis de l'església, tallat a la roca mare, que
segueix, a ponent, la silueta dels absis del monestir i que a migdia queda tan-
cat per un mur de pedra seca (foto 10). A nivell documental, el cronista de la
Gesta Comitum Barcinonensium (cap. 8, pàg. 98-99), utilitza el terme tento-
ria 
–campament precari– per descriure l'estada de les tropes al monestir
durant la incursió de l'any 1285; d'altra banda parla d'habitatio –campament
estable–, quan ens descriu la instal . lació de les tropes en el cenobi l'any
1288. Hem de suposar, per tant, que fou en aquesta darrera campanya quan
es dipositaren les bales de catapulta(9) en el fossat.
L'existència de màquines de setge –fonèvols– (figura 5) està testimoniada
des de finals del segle IX a l'Europa occidental, en el marc de les invasions nor-
mandes.(10) Aquest tipus de màquines, que s'anomenen de gronxador, eren lleuge-
res i d'un estil molt simple (Viollet-Le-Duc 1862, pàg. 220, Finò 1977, pàg. 97).
Amb el començament de les operacions militars a Terra Santa es marca l'inici del
renaixement de les tècniques de setge: és a partir de la segona croada (1147-1149)
que la durada dels setges s'allarga i per tant les màquines de projectils esdevenen
una veritable arma d'artilleria. A mitjan del segle XIII el pes de les bales de pedra
augmenta entre 40 i 100 quilos," com a conseqüència de la substitució de la trac-
ció humana pels estris de contrapès. Aquest pes era avaluat abans de cada llença-
6. Les cròniques catalanes Gesta comitum Barcinonensium, (34, pàg. 79) parlen de les
tropes que entren i profanen el monestir, les relíquies i destrueixen la documentació escrita.
7. Ramon Muntaner, Crònica, cap. CXXII-CXXII et Gesta Comitum Barcinonensium,
cap. 34 (ed. Barrau i Dihigo (L) & Massó i Torrents (J), Barcelona 1925, pàg. 79).
8. Gesta Comitum Barcinonensium, cap. 7 (ed. Barrau i Dihigo (L) & Massó i Torrents
(J), Barcelona 1925, pàg. 98).
9. Projectils esfèrics tallats en pedra calcària i granítica. Les seves dimensions varien entre
40 i 60 cm de diàmetre i aparegueren apilades al fons del fossat.
10. Abbon, Le siège de Paris par les Normands, chant I, vers 363 a 366 (éd. H Waquet,
p. 42-43).
11. Trobem paral-lels de l'arsenal de Sant Quirze al castell de Carcassonne, assetjat per
les tropes de rei de França al 1240 i composat per bales de pedra, amb un pes que oscil-la entre
41 i 97 quilos (Poux 1922, pàg. 279). Un altre paral-lel el trobem al castell de Montségur, asset-
jat entre 1241 i 1244, en el qual les bales pesen entre 23 i 78 quilos (Sarret 1976, pàg. 124).
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ment a fi de calcular la distància entre la catapulta i l'objectiu." 2 ) L'aparició del
contrapès mòbil entre 1230 i 1260 augmenta el potencial destructiu d'aquestes,
les quals ja poden enderrocar grans construccions, com ho mostra el setge del cas-
tell de Belléme (Orne, Anjou) per les tropes del rei de França l'any 1229, o el cas-
tell de Carcassonne (Aude, Languedoc) pel vescomte Raymond Trencavel l'any
1240 (Finò 1977, pàg. 99, 149-158, 216-220).
El pas del segle XIII al XIV ve marcat per les iniciatives abacials de
Raimon de Bianya i de Berenguer de Vilatenim, que s'encarreguen de reparar
el monestir i de dotar l'església "(...) gentem Francorum dirutum inveniens in
parte reparavit ecclesiam luminibus libris et multis aliis perornavit (...). (13)
L'arribada del segle XV inicia un període de decadència amb la marxa i
la posterior instal•lació a Castelló d'Empúries de l'abat de Sant Quirze. En
aquests moments en el monestir ja només hi viuen 3 monjos. És segurament
durant aquest segle quan té lloc amortització del fossat i el seu reompliment.
Vista del fossat
de la zona 5,
amb el dipòsit de bales
de catapulta.
Clixé Pep Callís.
12. Aeginus Colonna, Traité d'armament (1285).
13. Montsalvatje 1896 (op.cit.).
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Amb el decret de Felip 11, l'any 1592, el conjunt monàstic de Sant Quirze
de Colera passa a dependre de Sant Pere de Besalú. Ja en el segle XVIT la casa
de l'abat, a l'igual que totes les dependències adjacents, queden reconvertides en
masia, perdent definitivament la seva funció religiosa i mantenint-se en canvi,
com a casa forta en moments de conteses.
Figura 5. •lustració del còdex de l'Antic Testament, segle XIII, on veiem una màquina
balística de contrapès i fona. Extret de L. Monreal y Tejada. 1971: Ingeniería militar en las
crónicas catalanas.
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